











































































































































  1–4. oszt.  5. oszt.  9. oszt.  10–12. oszt.  Kiket érint? 
a többségi nemzet képviselői  100  100  100  100  ukránok 
































nyelvét  szabályozó  5.  cikk  vonatkozásában  rendkívül érdekes módosításokra  figyelhe‐
tünk fel. Az összehasonlítás alapján kiderül, hogy a tervezet előkészítői – a Velencei Bi‐
zottság ajánlásainak megfelelően – az új szövegben megszüntetik a különbséget az or‐














1–4. oszt.  5. oszt.  9. oszt.  10–12. oszt. 











































Alkotmánybíróságához  (Beadvány, 2017), melyben kérték az oktatási  törvény  (Ukrajna 












































































































  6  Az ukrán nyelv és  irodalom külső  független  tesztelés vizsgaeredményeit bemutató ábrákat a 
vizsgákat szervező állami hivatal hivatalos honlapján elérhető nyilvános adatbázisok és elemzé‐
sek (https://zno.testportal.com.ua/stat/2018) alapján készítettük. 































































































































jogok szorosan összefüggenek egymással”  (Kontra, 2001:  125), „a nyelvi emberi  jogok 

















Az  1. és 2.  táblázat alapján szemmel  látható, hogy a kijevi kormányzat elképzelései 
szerint az Ukrajnában élő kisebbségek nem részesülnek egyenlő bánásmódban a több‐
ségi  társadalom képviselőivel. Ez pedig nem  (nyelv)pedagógiai, hanem  (nyelv)politikai 
probléma. 
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